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Data yang diperoleh daTi pengukuran volume sekresi saliva antara 
rr,engliOyah makaoan asam (mangga muda) dan menglmyah makanan manis 
(melon merah) pada 60 sampel (30 sampel wanita dan 30 sampel pna), setelah 
terkumpul 60 sampel maka ddnkukan uji statistik untuk melihat rara~rata dan 
~tandar deviasi. Untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan sekresj saliva antara 
mengun)'ah makanan 3sam dellgan mengunyah makanan manis, serta sekresi 
saliva pria dan wanita pada mangga moon dan melon merah, mm di analisis 
statistik dengan student t test. 
Tabel2 Rata-rala dan Standar devlasi vo!ume sekresi saliva antata mangga muda (asam).jan 





--Mavgga Mud'a (as~)-~----- 4,8433 -----0:4688 ---­
__ Meior~\1era!!1~3f'~___~~_~~~_. 0,4174 
Total 8,7433 0,8862 
---_.__._----
Pada tabel. 2 terlihat bahwa untuk mangga muda (asam) nilai rata~rata 
lebih besar dati melon merah (manis) dan fillai standar deviasi ~1angga Muda 
juga leblh besar dari melon merah. 
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Tabd 1 R:l(a-r1l\a dan Siandar de\ las) \ olurtl\: sehresJ sa;ivit antara pnil dan \\ anlla raJa 
margg& muda (lNlm) dan melon rnerah {mamsl, 
Perr.:a:aalJ __ MangsaM\!.du ~_~~__.~t0.e!oo-,~~r'!ll __ _ 
_____...~~____~_~<!..!3.-mta~__2L_~___~ta-fa~..._JIL. 
O,Y';7I J,7:,:n n,.'X 7.1 
'!_~-_Xj)J_. __ (i-,~!,>7}~ ~. __ 1)IP()O O_7(J .. ~ 
Pada label :5 tcrlihat baln\'a untuk pria pada mangga muda mcmpef{lieh 
nilai rata-rata dan mlai standar de\'lftSI tcrtlnggi sedang pada melon merah 
memperole-h nilal rata·rata dan flila! standar devias! K'fendah L~ntuk wanira pada 
mangga IlHIf:13 ll1cmpelOlC'h mlal ralB-ratH tertinggl dan nil,\! stundflf (k\'iH~l 
terendah,scuangkan pada melon mcrah memperofeh Illiai r'dta~rata terendah dan 
mltH standar ce\'1asi Icrtinggi 
Secant kcscluruhan tcnlapat pcrb<:daun antara mangga lTIllda (asam) 
dengan melon mefah (maills), serlll pfia dan wanita pada setiap variabel yang 
dlU)i. Pada table 4. disajikan I'lll!:{kasan hasi1llcneJitian ulltuk semU<l variabd yang 
diuji 
Tabe!.J P'.:rbtxbal1' oh.JIw: ~t:kreS! 3:u!va iln!af>l mnngga nHlda (asam} dan M;;:J(1n merah {m;U\Js), 
~er!a pnu dan Nu;iw j:1i!Ua mangga Ilmci.\ zkm melon mernn 
Variabel 1 hitung SlgnifikamlJ Kesirupulan 
Afalll{b'O Ah/(ia & Ale/on A!L'rah ! 1,6407 0.0000 Ada perbedaan 
Prw & Wanlla pada Mangga !I·ll/da 23424 0,0226 Ada perbeeMn 
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Tabel 5 Perbedaan keseluruhan antara manggl.l muda dan me'lon meralt 
~~~~~.-- .~~---~- ~-~--~~-~ --~~---~~-~-~~~--~~ 
Pada table 5_ dapal diambll kC$lmpulan hahwa jllUilah volume sekresi 
saliva mangga muda Jebih banyak daripada melon meraiL 




Pria,{- Wow/a pat/a A..fal1gga ,',,1uda Lebih balk Kurang baik 
rna If. WaHifa pmla Melon Merah Lchin bark Kurang hwk 
~~~~---~~~~--~ ~--. ~-~~--... 
Pada table 6. dapat diarnbil kesirnpulan bahwa secara keseluruhan dan 
semua vanabel yang dltlji pna lebih banyak men-brahasilkan sekresi saliva 
daripada wanita baik pada mangga muda maupun pada melon merah. 
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